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ABSTRAK 
Antenatal Care merupakan upaya untuk mengatasi kematian maternal yang 
terjadi pada saat kehamilan maupun persalinan. Dengan melaksanakan Antenatal 
Care secara baik dan teratur maka kehamilan dapat dipantau, oleh karena itu 
pemeriksaan kehamilan dimulai pada trimester I yaitu sejak ia diketahui hamil 
sampai melahirkan secara teratur. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pengetahuan 
ibu hamil tentang ANC dengan pemeriksaan kehamilan pada trimester I di 
Puskesmas Pram bon- Krian. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analitik dan 
menggunakan rancang bangun penelitian Cross Sectional. Populasi adalah semua 
ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Prambon Sidoarjo 
sebanyak 80 responden. Besar sampel 52 responden dan pemilihan sampel secara 
simple random sampling. Analisa data yang digunakan adalah uji statistik Chi-
Square. 
Dari basil koefisiensi korelasi Chi-Square adalah p = 0,000 dengan angka 
kemaknaan atau signifikan a = 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ht ditterima berarti 
ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan pemeriksaan 
kehamilan trimester I. 
Berdasarkan hal di atas diperlukan penyuluhan tentang pentingnya antenatal 
care secara efektif dengan memperhatikan latar belakang pengetahuan ibu hamil 
dan tidak membedakan ada tidaknya faktor resiko. 
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